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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, kemampuan teknik 
pemakai sistem informasi akuntansi, pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja 
individu. Populasi dalam penelitian ini yaitu staf akuntansi dan keuangan yang 
menggunakan sistem informasi akuntansi PD BPR BKK Se Jawa Tengah. Sampel 
dalam penelitian ini adalah staf akuntansi dan keuangan yang menggunakan 
sistem informasi akuntansi PD BPR BKK Se Jawa Tengah yang berjumlah 48 
responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi, uji t, uji F dan koefisien 
determinasi dengan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanggihan 
teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu. 
Partisipasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu. 
Kemampuan teknik pemakai sistem informasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja individu. Pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja individu. 
 
Kata Kunci : Kecanggihan, Partisipasi Manajemen, Kemampuan Teknik, 
































This study aims to examine empirically the effect of sophistication of 
information technology, management participation, the ability of users of 
accounting information systems engineering, training and education on the 
performance of individual. The population in this study is accounting and finance 
staff who use accounting information system PD BPR BKK Central Java. The 
sample in this study is a staff accounting and financial accounting information 
system using the PD BPR BKK Central Java, which amounted to 48 respondents. 
Data were analyzed using regression analysis, t-test, F and the coefficient of 
determination by SPSS 22. The results showed that the sophistication of 
information technology significant positive effect on individual performance. 
Management participation significant positive effect on individual performance. 
The ability of users of information systems engineering significant positive effect 
on individual performance. Training and education are significant positive effect 
on individual performance. 
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